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Samenvatting 
 
Achtergrond. Digitale communicatietechnologie wordt steeds belangrijker in het dagelijks 
leven van jongeren, maar brengt ook potentiële bedreigingen met zich mee zoals cyberpesten. 
Tijdens de voorbije jaren werden lespakketten opgemaakt om leerkrachten bij te staan in het 
aanpakken van cyberpesten. Rogers (2003) beschrijft in zijn “diffusion of innovations model” 
(DIM) vijf kenmerken die belangrijk zijn voor de snelle implementatie van een innovatie (te 
weten: relatieve voordeel, observeerbaarheid, complexiteit, mogelijkheid tot uitproberen en 
inpasbaarheid).   
Doel. Deze scriptie wil onderzoeken in hoeverre de prevalentie van cyberpesten en de 
innovatiekenmerken van Rogers (2003) van invloed zijn op de intentie van de leerkracht om 
een lespakket te gebruiken om cyberpesten te voorkomen of te stoppen. Deze scriptie hoopt  
inzicht te geven in de kenmerken waaraan lespakketten voor scholen moeten voldoen om een 
snelle implementatie door de scholen te bevorderen. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Het cross-sectionele onderzoek werd in 
Limburg en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd bij 144 verschillende scholen. 
Leerlingen (N = 178) van het 6de leerjaar lager onderwijs en het 1ste jaar secundair onderwijs 
en klasleerkrachten (N = 50) van de derde graad lager onderwijs ( 5de en 6de leerjaar) vulden 
de online vragenlijsten in na toestemming van hun directie.  
Meetinstrumenten. De vragenlijst van de leerkracht bestaat uit drie delen: de prevalentie van 
cyberpesten – gebaseerd op de vragenlijst van Baldry en Farrington (2000) - , de 
innovatiekenmerken van Rogers – gebaseerd op de vragenlijst van Vollink, Meertens en 
Midden (2002)- en de intentie om een lespakket te gebruiken ter preventie van cyberpesten of 
om het te stoppen – die onderzocht werd aan de hand van een zelf geformuleerde vraag. De 
vragenlijst van de leerling bestaat uit twee delen: de prevalentie van cyberpesten – naar 
analogie van de vragenlijst van de leerkracht – en het belang om les te krijgen over 
cyberpesten – die onderzocht werd aan de hand van een zelf geformuleerde vraag.  
Resultaten. De prevalentie van cyberpesten volgens de leerkracht verklaart voor 5% de 
variantie in ‘intentie om lespakket te gebruiken’, maar is niet significant. Van de vijf 
innovatiekenmerken werd er enkel voor de variabele “relatief voordeel” een significant 
positief resultaat gevonden.  
Conclusie. De groep van de slachtoffers hechten het meeste belang aan lessen over 
cyberpesten en de leerkrachten geven over het algemeen aan een positieve intentie te hebben 
een lespakket te gebruiken om cyberpesten te voorkomen of te stoppen. Wanneer het 
lespakket een meerwaarde biedt ten opzichte van vorige lespakketten en wanneer aangetoond 
is dat het lespakket effectief is (i.e. het relatieve voordeel van het lespakket), stijgt de intentie 
van de leerkracht om het lespakket over cyberpesten te gebruiken.  
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Summary 
Background. Digital communication technology is of great importance in the lives of 
youngsters, but it also includes potential danger as cyberbullying. During the past years, 
curricula were created to assist teachers to educate about cyberbullying. Rogers (2003) 
describes in his “diffusion of innovations model” (DIM) five characteristics that are important 
for a fast implementation and a large diffusion of an innovation (relative advantage, 
observability, complexity, trialability and compatibility).  
Aim. This survey attempts to investigate to what extent the prevalence of cyberbullying and 
the characteristics of innovation of Rogers (2003) influence the intention of teachers to use a 
curriculum to prevent or to stop cyberbullying. This survey hopes to give insights in which 
characteristics of curricula are important for implementation by the teacher. 
Participants, procedures, design. The cross-sectional survey is executed in Limburg and in the 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 144 different schools. Students (N = 178) of the 6th class 
of primary education and the 1ste year of high school and classteachers (N = 50) of the 5th and 
the 6th class of primary education filled out the online questionnaires after consent of their 
principle.  
Measures. The questionnaire of the teacher consists of three parts: the prevalence of 
cyberbullying – in analogy of Baldry en Farrington (2000) -, the characteristics of innovation 
of Rogers – in analogy of Vollink, Meertens en Midden (2002) – and the intention of using a 
curriculum to prevent or to stop cyberbullying – examined by a self-formulated question. The 
questionnaire of the student consists of two parts: the prevalence of cyberbullying – in 
analogy of the questionnaire of the teacher – and the importance of being educated about 
cyberbullying – examined by a self-formulated question.  
Results: The prevalence of cyberbullying according to the teacher explains for 5% the 
variance in ‘intention of using a curriculum’, but the relation was not significant. Of the five 
characteristics of innovation only for the variable ‘relative advantage’ a significant positive 
result was found.  
Conclusion: The group of the victims supposed that it is important to educate about 
cyberbullying. From the teachers perspective it was found that 48% certainly have the 
intention to use a curriculum to prevent or to stop cyberbullying. When a curriculum offers 
more advantages compared to previous curricula and when the effectiveness of the curriculum 
is indicated, the intention of the teacher to use the curriculum to prevent or to stop 
cyberbullying rises.  
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